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bercerita sedangkan peseta didik
mendengarkanataumencatat.Namunsejak
beberapa tahun terakhir hingga saatini,
Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan
Indonesia telah terus menerus berusaha
memperbaiki mutu pendidikan Indonesia
dengan cara membiayaiprogram-program
pengembangan pendidikan untuk mencapai
tujuan pendidikan nasional dalam upaya







kemampuan dan membentuk watak serta
peradabanbangsayangbermartabatdalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,





serta bertanggung jawab.(Undang Undang
PendidikanNasional.2003)
Tirtaraharja dan Sulo (2015)dalam
Hermin dan Toth (2012, 23) juga
mengemukakan beberapa batasan dalam
pendidikan yang berbeda berdasarkan









pendidikan yang berkualitas dan bermutu
makabanyakpihakyangturutbertanggung
jawab demitercapainya tujuan pendidikan










menengah pertama. Sekolah pendidikan
pertama termasuk pendidikan dasaryang





seorang anak tidak mau diperkenalkan










seni tari agar terbentuk pribadi yang
menghargai nilai-nilai keindahan, berbudi
pekertiyangluhur,sertaberakhlakmulia.
Pembelajaran senitariselain untuk


































dan mengembangkan konsepnya sendiri






















Piaget dalam Ardi (2013: 22)
memberikan definisi pendekatan inkuiri
sebagaipendidikan yang mempersiapkan







siswa untuk menyelidiki masalah dan
menemukaninformasil.Prosestersebutsama





inkuiribanyak digunakan karena memiliki
beberapa kelebihan antara lain: (1)
menekankanpadaaspekkognitif,afektif,dan
psikomotorsecaraseimbang;(2)memberikan









didik dalam belajar;dan (2)memerlukan








diarahkan untuk mencari dan





































diperoleh setelah seluruh langkah
pembuktian telah dilaksanakan.












dan menentukan modelpembelajaran apa
yang akan digunakan dalam kegiatan
pembelajaran.
Menurut Hamalik (2005: 57),
pembelajaranadalahsuatukombinasiyang










antara guru dengan peserta didik dan
hubungan antara peserta didik dengan
sesamapesertadidikyanglainharustimbal
balikdankomunikatifsatusamalain.
Hasil belajar merupakan bagian
terpentingdalam pembelajaran,karenahasil
belajarjuga sebagaisalah satu indikator
pencapaiantujuanpembelajaran.Hasilbelajar
bukanhanyasekedarangkayangdihadiahkan
oleh guru untuk siswa atas kegiatan
belajarnya,melainkanbuktikeberhasilanyang
telahdicapaiolehsiswa.DimyatidanMudjono
(2002) dalam Susanti (2016) juga
mengemukakanbahwahasilbelajaradalah
hasilyangditunjukkandarisuatuinteraksi
tindak belajar dan biasanya ditunjukkan
dengannilaitesyangdiberikanguru.
Menurut Mar Atul Mukarromah
(2014:11),hasilbelajarmerupakanhasildari
suatutindakbelajardantindakmengajaryang
mengakibatkan adanya perubahan yang





tertentu baik kognitif, afektif, maupun
psikomotoryangdicapaiataudikuasaisiswa
setelahmengikutiprosesbelajar-mengajar.
Dalam proses pembelajaran, ada
beberapafaktoryangmempengaruhihasil
belajarsepertifaktorinternalyaitu faktor

















kecenderungan yang tetap untuk



















kurangnya tonis jasmani, yang
pengaruhnyadapatberupakelesuan,lekas
mengantuk,lekaslelah,dansebagainya.










penelitian ini menggunakan pendekatan
penelitian kuantitatif. Menurut Kasiram
(2008:149) dalam bukunya Metodologi
KualitatifdanKuantitatif,menyatakanbahwa









Melalui PTK ini dimaksudkan untuk





















Sebelum melakukan tindakan dalam
penelitian ini, terlebih dahulu peneliti
mengadakan persiapan. Perencanaan




dan Guru kelas yang terkaituntuk
mengadakanpenelitian
b.PenelitimenyusunRencanaPerangkat
Pembelajaran (RPP) sesuai dengan
materiyangakandiajarkan.


















untuk dapat merumuskan jawaban
















Pengamatan dilaksanakan pada saat










Pada akhir siklus diadakan refleksi















untuk memperoleh data tentang





terhadap kepala sekolah,guru mata
pelajaran,dansiswakelasVIA SMP
Negeri2SinjaiTengahuntukmemperoleh




















tindakan. Rangkaian pembelajaran yang
digunakan di dalam kelas belum
menggunakan modelpembelajaran inkuiri.
Sebelum melakukan penelitian, peneliti
terlebih dahulu melakukan pengamatan

















2.Terdapatbeberapa siswa yang telah
menerima materinamun belum bisa
menyesuaikan dengan kelompok
barunya.




















menambah wawasan siswa tentang
materiyangdiajarakn.
3.Masihadasiswayangsulitberinteraksi
dan kurang aktif dalam proses
pembelajaransehinggaakandiupayakan
























Hasil belajar pada siklus 1 yang
diperolehsudahmengalamipeningkatanjika



























e.Guru memotivasisiswa untuk belajar
dengan memberikan materi-materi
sebagaipembekalanmerekadalamlatihan.
Setelah pelaksanaan tindakan yang
dilakukanpadaSiklusI,dapatdisimpulkan
bahwa kedua kelompok sudah mampu








79,2 dengan ketuntasan klasikal 100%.
Sehinggapenelitidangurumemutuskantidak
perludiadakansiklusberikutnya.


































terlibat lebih besar,dan memberikan
pesertadidikkesempatanlebihbanyak




kritis dan analisis untuk mencaridan
menemukansendirijawabandarisuatu
permasalahanyangdipertanyakan.
2.Pembelajaran seni tari dengan















telah memenuhi kriteria ketuntasan
minimal(KKM)yaitu75.
Sehubungan dengan simpulan hasil
penelitiandiatas,makasaranyangdapat
dikemukakanolehpenelitiadalah:
1.Penelitian tindakan kelas sangatperlu
dilakukan dalam pegiatan proses
pembelajaran,karenamerupakantindakan
nyata yang dilakukan untukmengatasi




sehingga dapat menciptakan suasana
belajaryangmenyenangkan,yangakan
berdampak positif dalam peningkatan
mutuhasilbelajarsiswa.
3.Diharapkan bagipara pendidik dapat
memilihmetodeataucaramengajaryang
tepat agar memicu semangat dalam
proses belajar mengajar, dapat
menumbuhkanminatdanmotivasidalam
mengikuti pelajaran sehingga pada
akhirnyadapatmeningkatkanhasilbelajar
siswa.
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